Program vid de av Finska Fältridtklubben och Ratsastusseura anordnade ridtävlingarna på Kampplanen den 18-20 maj 1929 by Suomen Kenttäratsastusseura
OHJELMA
SUOMEN KENTTÄRATSASTUSSEURAN
JA RATSASTUSSEURAN
järjestämissä ratsastuskilpailuissa Kampin Kentällä iS—30 p:nä toukokuuta 1929
*
KUNNIAKOMITEA:
Eversti G. D. v. E:sen, Eversti V. Forsell.
KILPAILUJOHTAJA:
Eversti C. B. E. Aejmelaeus-Äimä.
PALKINTOTUOMARIT:
Everstiluutnantti I. Salmio, Everstiluutnantti A. Wahren,
Pankinjohtaja M. Rydman.
SOVINTOLAUTAKUNTA:
Professori Y. Kaukko, Tuomari H. Hägerström, Eversti J. S. Talvitie,
Johtaja J. V. Paananen.
RATSASTUSLIITON EDUSTAJA:
Eversti E. Hanell.
LÄHETTÄJÄ:
Kapteeni A. Kerkkäinen.
AJANOTTAJAT:
Everstiluutnantti M. Nurmi, Majuri V. E. Tiiri. Luutn. A. Aminoff.
SIHTEERIT:
T:ri W. Ehrström, T:ri A. Ylander.
LÄÄKÄRIT:
T:ri T. Salo, T:ri E. Wolff.
ELÄINLÄÄKÄRI:
Everstiluutnantti L. W. Immonen.
Launtaina 18 p:nä toukokolcuuta klo 15
HELPOMPI PALKINTORATSASTUS:
(Samalla kilpailevat seuraavat joukkueet Suomen Kenttäratsastusseuran
Uudenmaan rakuunista:
juhlamaljasta:
Kornetti Y. Biitzow Maharadjalla.
Ratsumestari C. G. Wahren Ukkosella
Luutnantti H. Lauri Vaaralla.
Hämeenmaan Ratsastajista:
Vapaaherra H. Wrede Morganilla.
Ratsumestari H. O. v. Essen El Kaid'illa.
Majuri G. Ehrnrooth Singoallalla.
Majuri M. Tiiainen Utilla Luutnantti R Emeleus Uitolla.)
Hevonen:
2. M. Tiiainen, Majuri Utti
3. V. Gerhardi, Insinööri Paradox
4. Anja Hovilainen, Neiti Nainty
5. H. Lauri, Luutnantti Vaara
6. K. Andersson, Herra
7. Ulla Wegelius, Neiti
Alf
9. H. Wrede, Ratsumestari
Räcker
8. R. Emeleus, Luutnantti Uitto
Morgan
11. G. Ehrnrooth, Majuri Singoalla
12. Y. Biitzow, Kornetti
PUOLIVAIKEA PALKINTORATSASTUS:
Ratsastaja:
1. R. Emeleus, Luutnantti
Maharadja
Hevonen
Uitto
2. V. Gerhardi, Insinööri Paradox
4. K. Andersson, Herra Alf
Sunnuntaina 19 p:nä toukokuuta klo 13
HELFOMPI ESTERATSASTUS
Totalis aa t torilla:
2. Maja Snellman, Neiti Jakob
1. R. Emeleus, Luutnantti Uitto
3. V. Gerhardi, Insinööri Paradox
5. H. Lauri, Luutnantti Vaara
f). W. Ilwan, Eversti
Alf
Askimo
7. K. Andersson, Herra
H. I. Fröjdman, Tuomari Igor
9. M. Tiiainen, Majuri
300: —, 200: —Palkinnot: 400:
Utti
Juhlamaljasta kilpailevat joukkueisiin kuuluvat ratsastajat.
PUOLIVAIKEA ESTERATSASTUS:
(Samalla kilpailu T:ri Gadd'in palkinnosta).
Totalisaattorilla
\. R. Emeleus, Luutnantti Uitto
Alf2. K. Andersson, Herra
3. I. Fröjdman, Tuomari
Vaara
Igor
4. H. Lauri, Luutnantti
Palkinnot: 600: —, 400: —, 300:
Ratsuleikkejä.
Maanantaina 20 p:nä toukokuuta klo 13.
HELPOMPI ESTERATSASTUS:
Totalisaattorilla
Hevonen
Uitto
Sijot.Ratsastaja:
1. R. Emeleus, Luutnantti
2. Maja Snellman, Neiti
3. V. Gerhardi, Insinööri
4. W. Ilwan, Eversti
Jakob
Paradox
A skimo
Alf5. K. Andersson, Herra
6. I. Fröjdman, Tuomari Igor
Palkinnot: 600 —, 400: —, 300: —
Ratsastaja: : Sijot paikkanumero
1. G. G. Wahren, Ratsumestari Ukkonen
10. H. O. v. Essen, Ratsumestari El Kaid
Sijot. paikkanumero
3. H. O. v. Essen, Ratsumestari El Kaid
Ratsastaja: Hevonen: Sijot. paikkanumero:
4. C. G. Wahren, Ratsumestari Ukkonen
Ratsastaja: Hevonen: Sijot paikkanumero:
5 H. O. v. Essen, Ratsumestari El Kaid
6. C. G. Wahren, Ratsumestari Ukkonen
7. Vapaaherra H. Wrede, Ratsumestari Morgan
paikkanumero
PUOLIVAIKEA ESTERATSASTUS
Totalisaattorilla.
Ratsastaja: Hevonen: Sijot. paikkanumero
1. R. Emeleus, Luutnantti Uitto
2. K. Andersson, Herra Alf
3. I. Fröjdman, Tuomari Igor
4.. H. Lauri, Luutnantti
5. M. Tiiainen, Majuri
Vaara
Utti
6. H. O. v. Essen, Ratsumestari El Kaid
7. CG. Wahren, Ratsumestari Ukkonen
8. Vapaaherra H. Wrede, Ratsumestari Morgan —
Palkinnot: 600: —, 400: —, 300:
ARVOSTELUPERUSTEET:
Virheet lasketaan kussakin esteessä seuraavasti:
Ratsuleikkejä.
Hevosen kieltäytyessä tai poiketessa 1. kerralla 2 virhettä
» » » )) 2. » 6 »
» » » » 3. » saman esteen kohdalla tai
hyppyjen aikana kokonaisuudessaan poissulkeminen
Putoamisesta 10 virhettä
Kumoonratsastamisesta (muita virheitä ei tällöin lasketa) 6 »
Etujalkojen pudottaessa esteen 4 »
Takajalkojen » » 2 »
Etujalkojen kosketuksesta rajaviivojen sisäpuolelle 4 »
Väärässä järjestyksessä ratsastamisesta •••••• ■ 2 »
Takajalkojen » » » 2 »
Radalta poistumisesta , poissulkeminen
Virhepisteiden sattuessa tasan ratkaisee aika
ESTEET 19 P:NÄ TOUKOKUUTA:
1) Pensasaita 7) Rautatiepuomi
8) Oxer2) Kaksoispuomi
3) Oxer
4) Seinä
9) Kavalette
10) Kulma-aita
11) Veräjä5) Pituuseste
6) Suomalainen aita 12) Kolmoispuomi
ESTEET 20 P:NÄ TOUKOKUUTA:
1) Pensasaita 7) Veräjä
2) Kaksoispuomi 8) Kolmoispuomi
3) Oxer 9) Rautatiepuomi
4) Kulma-aita 10) Oxer
5) Muuri 11) Kavalette
6) Kaksoispuomi 12) Pituuseste
Mahdollisia muutoksia ohjelmassa ilmoitetaan kentällä ennen kilpailujen alkua
<PROGRAM
via de av
FINSKA FÅLTRIDJKLUBBEN OCH
RA TSAS TUSSE URA
anordnade ridtävlingarna på Kampplanen den lS—20 maj i<)2<).
*
HEDERSKOMITE:
Överste G. D. v. Essen, Överste V. Forssell.
TÄVLINGSLEDARE:
Överste C. B. E. Aejmelaeus-Äimä
PRISDOMARE:
Överstelöjtnant I. Salmio, Överstelöjtnant Å. Wahren,
Bankdirektör M. Rydman.
SKILJEDOMARE:
Professor Y. Kaukko, Häradshövding H. Hägerström, Överste J. S. Talvitie,
Direktör J. V. Paananen.
RIDFÖRBUNDETS REPRESENTANT:
Överste E. Hanell.
STARTARE:
Kapten A. Kerkkäinem
TIDTAGARE:
Överstelöjtnant M. Nurmi, Major V. E. Tiiri, Löjtnant A. Aminoff.
SEKRETERARE:
Dr. W. Ehrström, Dr. A. Ylauder.
LÄKARE:
Dr. T. Salo, Dr. E. Wolff.
DJURLÄKARE:
Överstelöjtnant L. W. Immonen.
Lördagen den 18 maj kl. 15.
LÄTTARE PRISRIDNING:
(Tillika tävla följande lag om Finska Fältridtklubbens jubileumspokal:
Frän Nylands dragoner: Från Tavastlands Ryttare:
Friherre H. Wrede på Morgan
Ryttmästare H. O. v. Essen på El Kaid
Major G. Ehrnrooth på Singoalla
Kornett Y. Biitzow på Maharadja
Ryttmästare C. G. Wahren på Ukkonen
Löjtnant H. Lauri på Vaara
Major M. Utti Löjtnant R. Emeleus på Uitto")
Ryttare: HÄST: Fel
1. CG. Wahren, Ryttmästare
2. M. Tiiainen, Major
Ukkonen
Utti
3. V. Gerhardi, Ingenjör
4. Anja Hovilainen, Fröken
5. H. Lauri, Löjtnant
6. K. Andersson, Herr
7. Ulla Wegelius, Fröken
8. R. Emeleus, Löjtnant
9. H. Wrede, Ryttmästare
platssiffror:
Paradox
Nainty
Vaara
Alf
Räcker
Uitto
10. H. O. v. Essen Ryttmästare
11, G. Ehrnrooth, Major
Morgan
El Kaid
Singoala
12. Y. Biitzow, Kornett Maharadfa
Ryttare:
1. R. Emeleus, Löjtnant
2. V. Gerhardi, Ingenjör
MEDELSVÅR PRISRIDNING:
Häst:
Uitto
Paradox
El Kaid
Alf
3. H. O. v. Essen, Ryttmästare
4. K. Andersson, Herr
Fel platssiffror:
Söndagen den 19 maj kl. 13.
LÄTTARE PRISHOPPNING:
Med totalisator.
Ryttare: Häst: Fel platssiffror:
1. R. Emeleus, Löjtnant Uitto
2. Maja Snellman, Fröken Jakob
3. V. Gerhardi, Ingenjör Paradox
4. C. G. Wahren, Ryttmästare Ukkonen
5. H. Lauri, Löjtnant Vaara
0. W. Ilwan, Överste Askimo
7. K. Andersson, Herr Alf
8. I. Fröjdman, Häradshövding . Igor
9, M. Tiiainen, Major Utti
Pris 400: —, 300: — och 200
Om Jubileumspokalen tävla de till lagen hörande ryttarena,
MEDELSVÅR PRISHOPPNING:
(tillika tävlas om Dr. Gadds pris)
Med totalisator.
Ryttare: Häst: Fel platssiffror:
1. R. Emeleus, Löjtnant Uitto
2. K. Andersson, Herr Alf
3. I. Fröjdman, Häradshövding Igor
4. H. Lauri, Löjtnant Vaara
6. H. O. v. Essen, Ryttmästare El Kaid
7. C. G. Wahren, Ryttmästare Ukkonen
8. Friherre H. Wrede, Ryttmästare Morgan
Pris 600: —, 400: — och 300:
Dessutom ryttarlekar och uppvisningar.
Måndagen den 20 maj kl. 13.
LÄTTARE PRISHOPPNING
Med totalisator.
Ryttare: Häst: Fel platssiffror:
1. R. Emeleus, Löjtnant Uitto
2. Maja Snellman, Fröken
'.',. V. Gerhardi, Ingenjör
Jakob
4. W. Ilwan, Överste
Paradox
Askimo
5. K. Andersson, Herr Alf
6 I. Fröjdman, Häradshövding Igor —
Pris 400: —, 300: — och 200: —. f~~
MEDELSVÅR PRISHOPPNING
Med totalisator.
Ryttare: Häst: Fel platssiffror
1. R. Emeleus, Löjtnant Uitto
2. K. Andersson, Herr Alf
3. I. Fröjdman, Häradshövding Igor
4 H. Lauri, Löjtnant Vaara
5. M. Tiiainen, Major
6. H. O. v. Essen, Ryttmästare EL Kaid
7. C. G. Wahren, Ryttmästare Ukkonen
Utti
8. Friherre H. Wrede, Ryttmästare Morgan
Pris 600: —, 400: — och 300: —,
Dessutom ryttarlekar och uppvisningar.
BEDÖMNINGSGRUNDER.
Fel sättes vid varje hinder:
För vägran eller utbrytning 1. gången 2 fel
»»»»2. » 6 »
» » » » 3. » vid samma hinder eller under hoppningen i
i. sin helhet uteslutning
» avfallning 10 fel
» omkullridning (övriga fel räknas därvid icke) 6 »
» nedslag med framben 4 »
» » » bakben 2 »
» framhov innanför demarkationslinjen 4 »
» bakhov » » 2 »
» fel väg 2 »
» lämnandet av banan , uteslutning
Vid Hka antal fel fäller tiden utslaget.
HINDER. DEN 19 MAJ
7, Järnvägsbom
8) Oxer
1) Häck
2) Barr
8) Oxer 9) Kavalette
10) Kuvert
1.1) Port
4) NedfäHbar vägg
5)- "Längdhinder
6) Finskt gärde 12) Tripp elbarr
HINDER DEN 20 MAJ
1) Häck 7) Port
2) Barr 8) frippelbarr
3) Oxer 9) Järnvägsbom
4) Kuvert 10) Oxer
5) Mur 11) Kavalette
6) Barr 12) Längd hinder
Eventuella ändringar av programmet meddelas på planen före tävlingarnas början,
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